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対象； 大阪市立小学校（１校）児童 109 名（第 2 学
年 2 学級：49 名，第 3 学年 2 学級：60 名）に
よる第 2・3 学年児童混成 4 クラス











第 1 次 　安心・安全についての経験を思い出し，自
分たちの住んでいる町を調べる計画を立て
る。（2 時間）
第 2 次 　地域の人と一緒に地域を歩き，見つけて
きたことから安心・安全マップをつくる。（7
時間）



























































０～２こ 12（24.5） 10(16.7) 
３～４こ 13（26.5） 27(45.0) 
５～６こ 3（ 6.1） 11(18.3) 











第２学年は 3.33，第３学年は 3.48 と同様に高く，実生
教科等 知識及び技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力，人間性等 
生活 特徴やよさ，それらの関わり等に気付く 自分自身や自分の生活について考え 意欲や自信をもって学んだり 
 習慣や技能を身に付ける 表現する 生活を豊かにしたりしようとする態度 
社会 人々の生活との関連を踏まえて理解 社会への関わり方を選択・判断する力 主体的に  
 調べまとめる技能 表現する力  社会生活に生かそうとする態度 
   誇りと愛情 
   一員としての自覚 
総合 課題の解決に必要な知識及び技能 情報を集め 主体的・協働的に取り組む 
 探究的な学習のよさを理解 整理・分析 互いのよさを生かし 




 行動の仕方を身に付ける 意思決定したり 自己の生き方についての考え 
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は，第２学年の平 3.47 第 は3.52
と非常に高い。学習のね たからと考えられ
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られた（r =.53，F =18.31，df1=1，df2=47，p <.01）。相関
の強さは中程度以上と言える。また，「⑮３年生と一緒
にしていつも通りにできましたか」の間にも，中程度の




























かった（第 2 学年 103 名，第 3 学年 118 名）。次いで多かっ
















































































































































































































行動の仕方を身に付ける【特】 12(24.5) 12(20.0) 
計 50 71 
















表現する力【社】  0 18(30.0) 
情報を集め【総】 0 16(26.7) 
整理・分析【総】 0 6(10.0) 
まとめ・表現【総】 0 21(35.0) 
合意形成を図ったり【特】 7(14.3) 8(16.3) 
意思決定したり【特】 0 0 
計 30 70 
































誇りと愛情【社】 0 1(1.7) 
一員としての自覚【社】 0 1(1.7) 
主体的・協働的に取り組む【総】 0 21(35.0) 
互いのよさを生かし【総】 0 14(23.3) 













計 103 118 
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数字は人数，（ ）内の数字は％ 【 】は教科等 
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